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Tujuan dari penelitian ini adalah merancang Sistem Informasi Akademik pada 
SMA Nurul Qomar Palembang merupakan suatu sistem yang memberikan informasi 
mengenai SMA Nurul Qomar Palembang untuk membantu kecepatan dan kualitas 
dalam penyebaran informasi. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis 
adalah metode iterative. Dengan adanya sistem informasi akademik maka siswa dan 
pihak yang berhubungan dengan pendidikan lebih mudah untuk mengetahui serta 
memperoleh informasi yang diperlukan pada SMA Nurul Qomar Palembang. Selain 
itu juga dengan sistem berbasis website ini maka informasi data dapat diakses kapan 
pun dan dimana pun. Pada hasil penelitian ini telah dikembangkan sebuah sistem 
informasi akademik dengan studi kasus pada SMA Nurul Qomar Palembang. Dimana 
dalam membangun sistem ini digunakan alat bantu pengembangan sistem yaitu Data 
Flow Diagram (DFD), Context Diagram, Entity Relationship Diagram (ERD) dan 
State Transition Diagram (STD), pembuatan sistem dengan menggunakan 
Dreamweaver CS3 dan XAMPP serta dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan HTML, dan juga MySQL sebagai databasenya 
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